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INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP N.  9  DE 1º  DE AGOSTO DE 2017. 
 
 
Atualiza o Manual de Padronização de 
Textos do STJ. 
 
 
A PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo art. 21, inciso XXXI, do Regimento Interno e considerando 
o que consta do Processo STJ n.13.792/2016, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º A lista de símbolos usuais do Manual de Padronização de 
Textos do STJ, aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 10 de 29 de junho de 
2016, fica atualizada na forma do Anexo I desta instrução normativa. 
Art. 2º A disposição do ato normativo acordo ou termo de cooperação 
técnica do Manual de Padronização de Textos do STJ fica atualizada na forma do 
Anexo II desta instrução normativa. 
Art. 3º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
Ministra LAURITA VAZ 
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 ANEXO I 
(Art. 1º da Instrução Normativa STJ/GP n.  9  de 1º de agosto de 2017) 
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ANEXO II 
(Art. 2º da Instrução Normativa STJ/GP n. 9 de 1º de agosto de 2017) 
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